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{m$r<lc}wa$i*ee:ilrn1 strip ii;muu}.ltiorr rs a nor,*l rlrug d*livery syslril. {}r'ntr *trip lilrrr eai:
prrolung tlr* r*ridencn: tirrrc on {}re Knioo$il and provirle a high rr:rrc*ntratiun grarlie:rt f*r
pil*siv* drug; perun*;+tir:n. l*;rdrng l* nhe iiupr*v*m*rit ut etrug ahsoipli**.Th* aiur ui'llu,
stuitr,r,.-rvas to pl"*r.id* sutabl* r{r:ug de!iirery s}'saem firr salbutil*:ol to treat asthema rlis*iise
thrurugl: prep;rratiol'r. *t i{s hr:c;rl ti:in l]llr"l p;:*6:;lr*ti*n.
&'$et[a*sns: {n this *xp*rirneual stucl_v,trir:s 11nre pr*pared h.v c;lrting l-l-letl:tril usir:g vari'-rus
conrp*sitiunr *l prll,rnm" ixt& piasticir*r. Ttrl*ir p}lilr'n:accutri*s rl':aractr::is{ics sriq:}r ;ls
1slry*i*ai l*ttur*l *r:itr sut'lil,.:c prop*"ties gueh as pIi" r;tllulion" lirlr]rnu {;'r'}{"lilrirlrid', r,igltal
inspeeii**. i,veigl:t, diamet*l'. r{mg relcase ra{*, fihu l:mrsi ilnrl stahilit-v ofl the t-lrug ner*
trr*acur*d nncl *rralurlerj
Fl*sgri*si Tlre results of clrosen ibn::ui;rtion slrtxv*q'l ihaf ini:-:inar, fl*xilrie, unit*rm a:'rd
i",rlat*ri :ir:p> rr j:J1 :1;"s;rf.1l.1e tllr','i,itcrr r-'{'{t.ii: nut} ;in{,[ surlt,Cr 5rl-{ 0,1' 7.] }lt, lr*cri
*irtai*ccX.Thc 6-nio*th stabiiit,r, lr:st shon'*rl aceeprable stnlrility irr trhe {irnumlatioris cl tlc
rllLrg rrlri ;:i lciisl 't|t.2'1; *f rin:g i:r lllms kept in tl:* ovel rv*:'i-'stahle. Ax a result, a shcil
tii'e oi tw ] yeiill cart b* ctr:siel*r*ri t,.:r sallrutal;rr:l rml strip.
Coreelaas{onl Tl'ris r*search puajeet c*rei',1 pr'.,r'irle *l;r} r*lblltanr*l
pbr*.:ri: ccutic *1 anrl plrysieal Xlropcfl ics,t *i-1 ar* eptabl* s la bilit_v
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